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Abstract 
 There are an ever-growing number of social movements in the city of Buenos 
Aires, and a number of these groups are using art in the streets in an attempt to 
“recuperate” urban neighborhoods. Muralism is an art form and a concept that has a long 
legacy of militancy and vanguardism. This paper will address the breach between art as a 
product and a social reality by analyzing the meaning of muralism. What is the role of the 
muralist and what is the social function of the mural? Or more importantly, what is the 
social function a social organization or movement gives to the mural? How is it used and 
why?  
 This paper presents a theoretical framework that examines the social function of a 
mural by defining a mural in the way it is produced and consumed, or taken in by the 
public. Through an anthropological perspective of field observation and participant 
observation I will present what muralism means to social groups in Buenos Aires. 
Through an analysis of murals produced by political, social, and religious movements, 
social organizations, and the government, this project examines the intentions and 
outcomes muralists create and anticipate by strategically putting a mural in a public 
space. By examining the content and the “form of work” in which the mural is produced 
this project will show how and why a mural is given social meaning. Ultimately this 
paper should shed light on reasons why groups would use muralism as a form of 
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Introducción 
El arte acumulado en las calles—murales, graffiti, esténciles y carteles-- 
complementa la extensa selección de las organizaciones sociales en la ciudad de Buenos 
Aires. Después de estudiar las estructuras de los movimientos sociales en Argentina y las 
organizaciones específicas que usan el arte como herramienta para los mensajes políticos 
y sociales se puede ver que hay una brecha entre el mundo social y el mundo arte. El 
movimiento JP Evita, mi primera interacción con un movimiento socio-político en la 
CABA,  me introdujo a la idea del muralismo y la militancia como sinónimos. Fue 
interesante encontrar personas que viven sus vidas como militantes y ofrecen sus 
capacidades artísticas a sus ideas políticas. Con estas ideas como motivación voy a 
investigar las intenciones de los murales y los muralistas, por qué hacen los murales y 
para quién. 
Mi pregunta central es ¿cuál es la función social del mural? Hay algunos 
perspectivos que quiero utilizar para interpretar la definición de función social. Las 
perspectivas fundamentales son las ideas de clase social y las necesidades de cada 
comunidad en referencia al gobierno. Es importante entonces entender cómo el mural es 
usado para identificar una “clase social” con el contenido de la imagen. Otras funciones 
deberían ser el carácter didáctico, la esenaza y la interpretación al transeúnte. Además, 
cómo el mural es construido como un mensaje para la acción concreta.  
Para analizar la función social del mural es importante entender cuál es la función 
que una organización social le da al mural. El muralismo, según Carpani, siempre tiene 
un mensaje social del artista porque el artista es de la sociedad.1 Las ideas sociales por 
                                                 
1 Grupo Espartaco. “Por un arte revolucionario,” en Manifiestos Argentinos: Políticos de  
los visual 1900-2000, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 286 
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eso tienen raíces en organismos sociales. Los organismos sociales incluidos en esta 
investigación son: el Movimiento JP Evita, un grupo político, el Movimiento Tupac 
Amaru, un grupo con base indigenista, y además organismos sociales y religiosos en 
Villa 21.  
Con mi marco de referencia voy a explorar la historia del arte social y cómo se 
define el arte social. Es imperativo que antes de analizar el papel del arte en los actuales 
movimientos sociales haya una definición clara sobre el arte. Para definir el arte es 
importante también establecer la diferencia entre el arte entendido como mercancía y el 
arte social. Hay dos elementos: arte como una entidad y social como una entidad. El 
creador/artista del arte y el espectador del arte impactan en la manera en que el arte se 
define como algo social.  
Para especificar el arte social voy a explicar las artes plásticas. Un tipo de arte 
social especifico con raíces en América Latina. Voy a definir el arte plástico y cómo el 
muralismo está en este campo. El arte plástico tiene conexiones interesantes con el arte 
revolucionario y por eso voy a discutir algunas de las figuras importantes como los 
muralistas mexicanos, Candido Portanario, Antoni Berni, Ricardo Carpani, todos los que 
en tiempos diferentes usaban murales para transmitir ideas sobre sus creencias político-
sociales en referencia al estado social de sus naciones. Ellos ayudan a definir las ideas 
centrales del muralismo como una formación artística y socialmente educativa.  
Después de discutir la conexión entre lo social y el arte se necesita definir el 
mundo social de Argentina y cómo este ha transformado el arte público. En el contexto 
de los movimientos sociales en Argentina es claro que la crisis de 2001 es crucial para 
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entender esto. Primero, muchos movimientos nacieron de la crisis y nuevas maneras de 
acción colectiva empezaron, el campo del arte no es una excepción a esos cambios.  
El siguiente concepto es el análisis del  arte en estos nuevos movimientos. Voy a 
analizar el marco de los movimientos sociales y cómo ellos son creados e implementados. 
Por esas razones voy a explicar el papel del arte en el enmarcado de los movimientos y 
cómo los movimientos usan el arte para ganar recursos.  
En mi análisis puedo aplicar las ideas del muralismo y el arte social a los grupos 
para ver si ellos siguen estas ideas y cómo. Voy a examinar los conceptos de la forma de 
trabajo y cómo el mural se realizó y el contenido, los mensajes y a quién se refiere. 
También se puede usar sus fuentes para fortalecer las ideas del muralismo y para ver si es 
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Metodología 
  Yo utilicé un enfoque antropológico para entender la función social del mural y 
su significación para las organizaciones sociales. Las observaciones del campo fueron 
cruciales para entender las intenciones de los muralistas. Para entender las ideas básicas 
del muralismo yo observé un colectivo de muralistas al que mi consejero, Pablo López, 
pertenece.  Les seguí a ellos a su exploración de los murales visitándolos en la Escuela de 
Bellas Artes “Manuel Belgrano”, a la que ellos asistían o de la que eran alumnos, y 
observé cómo el grupo colectivamente realizaba y preparaba sus murales y su 
capacitación técnica. En este proceso yo conocí a su profesor, Gerardo Cianciolo, un 
conocido muralista que tiene murales en lugares como Constitución y Plaza de Mayo. Yo 
hablé con todo sobre sus razones para ser muralistas y observé sus acciones.  
 Con mi trabajo con el colectivo tuve la oportunidad de usar observación 
participativa cuando el grupo fue a un encuentro de muralismo en Quilmes (fig. 1 y2). 
Este encuentro fue una experiencia única para explorar los conceptos del muralismo 
porque fue una reunión de casi veinte muralistas conocidos los alrededores de la 
provincia de Buenos Aires. Todos de los muralistas con sus murales en un lugar. En esta 
experiencia tuve la oportunidad de hacer participativa trabajando al lado del colectivo 
mientras ellos construían seis murales. Esta experiencia enriqueció mi comprensión del 
mural. Pude ver los desafíos físicos y emocionales que siguen la construcción del mural y 
los beneficios personales que proveen a mi identidad personal y del grupo.  
 
 Fig. 1 y 2: Los artistas del 4º Encuentro Regional de Muralismo. Quilmes, mayo de 2010.  
 
 
Durante el encuentro no solo participé en la construcción sino que tuve muchas 
observaciones del progreso de los murales a través de un fin de semana. Pude charlar con 
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los muralistas mientras ellos pintan, por eso pude explorar el contenido y los procesos en 
sus propios términos. Saqué fotos de los murales para registrar y documentar todo. 
También pude observar el beneficio del mural en un espacio público. Los muralistas 
fueron interactivos con la comunidad de Quilmes. Ellos realizaron los murales para que la 
gente mirara y disfrutara. Pude analizar cómo el público respondía a la producción y 
cómo ellos interactuaban con los muralistas.  
Otro elemento de mis observaciones incluyó el segiuemente de organizaciones 
sociales que utilizan los murales. Observé la organización política que ha inspirado mi 
trabajo y el grupo al que mi consejero se pertenece, el Movimiento JP Evita. Mi otra 
consejera, Cecila Fiel, me ayudó a ubicar un grupo que usa arte en abundancia, el grupo 
social con base indigenista Tupac Amaru. Cecilia también fue un vínculo con Adriana 
Molinuelo del organismo social que se llama “La casita de los niños de Augusta Conté”  
en Villa 21. Allá pude observar tres tipos de murales en el barrio: del movimiento 
religioso, del gobierno y de la organización social. Yo tuve una entrevista con un 
muralista que se identificaba con el grupo de cada de los organismos, observé los barrios 
de cada movimiento, observé los murales que la organización produjo y creé un registro 
fotográfico de todas (Appendix 1).  
 Mi entrevista con la JP Evita se realizó con mi consejero Pablo López. El 
movimiento barrial está ubicado en Barracas en un centro cultural que se llama “el 
conventillo” (fig.3 y 4). Hice tres viajes al conventillo en mi tiempo acá. Cada vez el 
centro era usado por miembros de la comunidad. Tuve mi entrevista con Pablo en el patio 
del conventillo, el  cual era cubierto de murales hechos por él y su grupo. Pude realizar 
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un sentido general del movimiento r observando el centro, la comunidad y los murales 
que reflejan el barrio.    
   
Fig. 3: Adentro el “conventillo”. Mural por López.2       Fig. 4: Afuera el “conventillo,” Barracas.3             
 
                               
Realicé una entrevista con Máximo Quise de Tupac Amaru. También, yo hice dos 
viajes a la oficina en San Cristóbal. El centro de Tupac Amaru funciona más como una 
oficina que los otros grupos. Incluso tiene símbolos precolombinos y íconos como Evita, 
Tupac y el Che afuera y adentro del edifico. Pude documentar estas imágenes y pregunté 
la significación de cada una. En mi entrevista hablé a Quise, un pintor del grupo y la 
organizadora, Vicki, sobre el uso de imágenes para las metas del grupo. A diferencia de 
los otros grupos ellos no tienen obras afuera de la oficina en la comunidad y por eso no 
pude caminar alrededor el barrio para observar los dinámicos del grupo y la comunidad.  
La Villa 21 tenía una cantidad exuberante de murales, realizados por muchos 
diferentes grupos. Adriana Molinuevo con “La casita de los niños de Augusto Conte” me 
mostró la comunidad y me contó sobre todos de los murales. Tuve la oportunidad de ver 
los murales realizados por la iglesia del barrio, y conocí a personas de la comunidad, 
como la figura popular “Papa Pepe”. El centro donde realicé a mi entrevista fue el centro 
utilizado por la organización de Molinuevo. Este operaba como un centro comunitario 
igual que “el conventillo” pero más que nada solo era para niños. Pude ver cómo 
funciona el grupo explorando las infostructuras y mirando cómo el grupo integraba a los 
niños. En este centro tuve una entrevista con Alvarez,  quien trabajo con los murales 
afuera del centro y alrededor de la comunidad.  Él me explicó sus sentamientos sobre el 
                                                 
2 JP Evita Capital, “La militancia organizada, el cuadro y la conducción politica”, 2009 
(ví: 12 de mayo de 2010) http://jpevitacapital.blogspot.com/ 
 
3 JP Evita Capital… 
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muralismo y cómo que significado tiene la incorporación de los niños en el proceso 
social. Él igual de los otros artistas compartió conmigo sus búsquedas de murales 
realizados y él me explicó que la significación el contenido y los temas generales de cada 
uno (fig. 5). 
 
Fig. 5: Álvarez con su trabajo en el centro de niños. 
Mi estrategia para analizar fuentes secundarias fue influida por algunas de mis 
charlas con los muralistas. Más de uno de los muralistas hablan sobre sus influencias y 
figuras importantes que ellos siguen, como Ricardo Carpani y otras muralistas 
mexicanos. Yo encuentro imperativo investigar las figuras del arte revolucionario y 
plástico porque ellos han influido mucha de la escena del arte en América Latina. Yo 
también utilicé una perspectiva sociológica para analizar el arte para ubicar la 
significación de la identidad colectiva y cómo eso forma el contenido en las obras. 
Además, cómo el público respondió a estos mensajes. Un de los más conocidos  
sociólogos, Pierre Bourdieu, tiene muchas fuentes sobre la sociología del arte y el arte 
social. 
 Mi desafío más grande era el idioma y la comunicación con todos los muralistas. 
Podría realizar más detalles si  pudiera hablar mejor. También, las ubicaciones de todo mi 
trabajo estaban en barrios con mucha pobreza y crimen y a veces no podían explorar o 











Marco de referencia 
Mi primer proyecto del mural estaba en un barrio precario afuera de la ciudad de 
Buenos Aires. La muralista del proyecto dijo que ellos (su grupo) trabajan con murales 
para proveer arte a las personas que no pueden pagar por el. Fue una manera para dar 
algo estético a un barrio pobre. Esta idea es interesante porque es un ejemplo de cómo el 
arte es una forma de producción que es comprada y recibida. Además, el arte es como 
una mercancía y la clase social es significativa de esta mercancía. La muralista sugiere 
que las clases bajas reciben arte en una forma diferente, a través del espacio público (es 
gratis). Estos temas son muy importantes en la historia y significado del arte.  Estos 
circuitos se refieren al arte burgués y al arte social; los dos no son sinónimos. El primero 
apunta a un placer contemplativo en el espectador, mientras el segundo apunta a una 
acción concreta de transformación social y reflexiva.  
Arte Social 
Un especialista importante en el campo del arte social es el conocido sociólogo 
Pierre Bourdieu. Bourdieu ha trabajado con las teorías del arte social en muchas maneras 
como “campo intelectual y proyecto creador”4. Estas ideas se refieren al campo del arte 
en una sociedad. Básicamente, el arte burgués no es lo mismo que el  arte social en 
                                                 
4 Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte: Génesis y estructura del campo literario, Anagrama, 
Buenos Aires, 1989.  
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primer lugar a causa de las diferencias de clases sociales y la autonomía del arte de la 
cual es producto. El define el arte burgués como un campo que existe en la sociedad 
burguesa. Los campos político y económico son distintas esferas de la relación. En este 
sistema el arte se organiza según tres circuitos para legitimar el arte en una sociedad: 
producción, circulación y consumo.  Hay un proceso de presentar el arte con distintos 
niveles de inteligencia  como una mercancía. También, en esta sociedad el arte se 
organiza en una esfera relativamente autónoma recuperiendo en ella lo que sucede en los 
otros campos de la sociedad. 
Es importante pensar el arte burgués como resultado del arte en el siglo XIX. 
Durante este tiempo los artistas empiezan a pensar en el arte en diferentes maneras a 
causa de la revolución burguesa y las transformaciones políticas y sociales, y la 
revolución industrialista con cambios económicos. Estos movimientos cambian los 
circuitos del arte porque buscan innovar en la producción artística, renovar la forma y el 
contenido, y también quieren una mayor conexión entre el arte y la vida. Además, el 
mercado del arte cambió y había nuevos receptores para los artistas. Básicamente, la 
relación entre el artista y la obra y la obra y el sistema de relaciones sociales  cambió para 
reflejar el nuevo orden social5.  
Cuando las relaciones sociales se transforman en la sociedad los circuitos de 
producción, circulación y consumo cambian para reflejar las condiciones sociales del 
artista. La producción de la obra de arte tiene un autor colectivo, no un artista solo. La 
circulación de las obras en museos y galerías es sustituida por el arte en las calles o los 
espacios públicos. Finalmente, el consumo o el público pasa de personas que asistían a 
                                                 
5 Bourdieu, Pierre. Campo Intelectual y Proyecto creador, Anagram, 2009, p.4  
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galerías a personas en las calles. Este consumo está en las calles para sorprender al 
espectador. Una declaración muy importante es el cambio de foco del arte a “los 
públicos” en referencia a “arte, consumo y espacio social”. 6 Según Giunti el consumo y 
la recepción “es el destino que los públicos otorgan a lo visto, oído o leído; con qué 
experiencias y deseos propios los vinculan, qué tipo de mediaciones se establecen entre la 
obra y los diversos públicos que acceden a ella”.7 Esencialmente, el arte social está 
basado en las ideas del creador que tiene los deseos de los espectadores en mente.  
Las Artes Plásticas 
El arte social está plasmado en nuevas formas de artes visuales que utilizan 
estructuras físicas y dinámicas de la sociedad para producir algo para un “espectador 
dinámico”8. Esta forma de arte se llama arte plástico y es definida en su técnica como 
“una obra pictórica, monumental, interior”9 o “una clase viva de plástica y de grafica” 
que es el resultado de un “método activo de aprendizaje”.10 Tiene raíces en el arte 
revolucionario de América latina. El poder y la construcción de estas artes forman una 
producción trascendente. Es importante entender el principio de este movimiento artístico 
porque las ideas y figuras han formado el papel del arte plástico en la sociedad argentina 
hoy en día. 
América latina tiene una historia única y por eso la cultura del arte ha cambiado  
en respuesta a los cambios económicos y políticos y a las revoluciones sociales. El 
muralismo es conocido por estar en el principio del movimiento plástico. El muralismo 
                                                 
6 Giunta, Andrea, Lo(s) Publico(s): Arte, consumo, y espacios sociales, Siglie ventiuno, Buenos Aires, 2009.  
7 Giunta, Andrea, Lo(s) Publico(s): Arte, consumo, y espacios sociales, Siglie ventiuno, Buenos Aires, 2009 
8 Berni, Antonio. “Ejercicio Plástico” en Manifiestos Argentinos: Políticos de los visual  
1900-2000, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 151 
9 Berni…p.151 
10 Berni…p.154 
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tiene origen en México después de la revolución mexicana de 1910. Sus principales 
protagonistas fueron Diego Rivera, David Siqeiros y José Clemente Orozco. Ellos 
crearon a través de la pintura nuevos estilos de contenido que representan la historia 
mexicana y sus influencias precolombinas. Ellos pensaban en el muralismo como una 
forma de arte revolucionario. El arte revolucionario era la  producción social de “obras 
monumentales” para el público del “pueblo”, para promover ideas sobre “la realidad 
mexicana” y “las luchas sociales”. Ellos utilizaban nuevos estilos de arte, como la 
incorporación de objetos físicos para permitir que los murales perduraran con el tiempo. 
Ricardo Carpani, un artista muy influyente en Argentina, tenía las mismas ideas de arte 
revolucionario en sus obras. Su objetivo fundamental fue llevar el arte al pueblo. El arte 
revolucionario era para todos y para aprendizajes y mensajes para el espectador. En 
algunas maneras el arte revolucionario fue muy radical. Algunos de los conceptos 
centrales incluyen la idea del arte como un “instrumento de liberación” no como un 
reflejo  de la sociedad sino como un “moldeador”. 11 Además, ellos pensaban que el arte 
solo era posible cuando “se produce una total identificación del artista con la realidad de 
su medio” y también que “la única posibilidad que existe de hacer arte es un arte 
nacional”.12Con esas ideas los muralistas mexicanos querían encontrar espacios públicos 
ideales para proyectar sus ideas sociales como los edificios públicos más importantes 
para “abarcar mercados: escuelas, fabricas, y sindicatos”.13 Algunas de las ideas 
revolucionarias fueron utilizadas en Argentina a través de figuras como Ricardo Carpani. 
                                                 
11. (Ricardo Carpani)  un arte revolucionario,” en Manifiestos Argentinos: Políticos de  
los visual 1900-2000, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 286 
12
Ricardo Carpani, p.285 
 
13 Giunta, Andrea y Fundacao Centro de Estudos Brasileiros. Candido Portinari y el  
 Sentido social del arte, arte y pensamiento, Siglo veintiuno, Buenos Aires, 
 2005, p. 103 
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Además, hubo un momento cuando Siqieros vino a Argentina y colaboro con artistas 
importantes como Antonio Berni. Berni también creía en la oposición dentro del arte 
entre “arte individualista” e “el idealismo burgués” y que la ubicación del mural debía 
estar en puntos críticos y más grandes en las ciudades.14 A él le gustaba la idea de telas de 
grandes dimensiones, y por eso empezó a crear una descripción más dinámica del arte 
plástico que no era tan dependiente del estado como el arte revolucionario. 
Berni tenía muchas ideas sobre el papel de la sociedad en el arte. Según Berni, en 
su proyección social el arte plástico no es algo ideológicamente revolucionario sino algo 
directo para el proletariado revolucionario. Es algo para los proletarios debido al 
ubicación social en la calles. La convención también es revolucionaria porque hay un 
ejercicio colectivo la plástica. Lo más importante es la dinámica de las formas y las 
dinámicas del contenido social. En la producción la forma es colectiva, es actividad 
psicológica y la construcción está en el ojo del público. 
Arte Social en Argentina después de 2001 
 Está establecido que el mundo social tiene significativa influencia en el tipo de 
arte que está produciendo. Con esto se puede analizar la crisis económica en Argentina y 
cómo afectan al arte social en el país. Los movimientos sociales incluyendo el arte han 
transformado mucho a causa de la crisis económico del 2001. Uno de las rebeliones 
populares ocurrió a derrocar Presidente de la Rúa entre el 19 y el 21 de diciembre 2001, 
en respuesta a la crisis económica. Hasta julio del 2006 Argentina tenía mas de 4 
millones protestas y manifestantes15. El gobierno perdió toda validez en este tiempo. 
                                                 
14 Giunti…p.104 
15 Petras, James y Henry Veltmeyer. Social Movements and State Power: Argentina, Brazil, 
 Bolivia, Ecuador, Pluto Press, London, 2005, pp. 28-59. 
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Había una transformación a dependencia a instituciones a dependencia entre 
comunidades.  
 El país se transforme socialmente, políticamente, económicamente, y lo mas 
importante al referencia al arte, culturalmente. Esta transformación involucró el trauma 
urbano y las formas de organización de la cultura. Globalización y capitalismo alrededor 
el mundo transforma urbana en ciudades como Buenos Aires. Fue en los noventas cuando 
“junto a la transformación de la economía, se produce un cambio urbano que se consolida 
durante el tiempo de superación de la crisis”.16 Esta gentreficacion y cambio social afecta 
el mundo social para la clase baja. Por estas razones se puede ver que los movimientos 
sociales y el arte cambian para reflejar la nueva realidad social.  
Fue evidente que los circuitos del arte como mercancía cambien en respuesta a la 
crisis. Según Giuntia “la ciudad se colectivizaba y también las formas de producción 
artística” y la artista “creando aislado en su taller perdió, por un tiempo, legitimidad; para 
inscribir su nombre esta tenia que actuar desde un colectivo”.17La emergencia de los 
colectivos fue uno de las nuevas formas de organización de las artes visuales. La artista 
individual, había una “colectivización” de la practica artística.18 Ellos usan las 
colaboraciones para compartir recursos e ideas colectivamente. La identidad de la artista 
cambia porque hay una necesidad de vincularse con otros grupos que tengan los mismos 
propósitos para construir redes. La creación del arte cambia debido a las formaciones del 
artístico grupal.  
                                                                                                                                                 
 
16 Giunta, Andrea. Poscrisis: Arte Argentino Después de 2001, Siglo Veintiuno, Buenos 
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Otra razón detrás de practibilidad fue la necesidad de crear una nueva identidad 
que no involucrara las instituciones. La crisis “demantalaza las estructuras institucionales, 
los colectivos organizaban formas de intervención”.19 Con esta identidad nueva las 
colectivas establecen estabilidad y una solidaridad muy fuerte.  
 El consumo y circulación del arte cambia la esfera pública. Hay una “migración 
de la casa y el barrio a la barrica, la plaza y las calles”.20El arte sigue los movimientos a 
las calles. También, el ámbito del taller fue reemplazado por el calle”.21 Algunos de los 
mensajes nuevos en las calles empezar reflejar los cambios sociales.  Según Giunti “Las 
imágenes que producen con sus obras e intervenciones urbanas enhebran un relato visual 
que acompaña los reclamos de las organizaciones de derechos humanos”.22Cuando 
discuta más la relación específica del movimiento voy a poder explorar más sobre el 
contenido del arte.  
Arte en los movimientos sociales 
Después de discutir algunos de las formas de significación que el arte tiene pueda 
aplicar estas ideas a los movimientos sociales. Los movimientos usan el arte en muchas 
formas y en algunos casos es la fundación del grupo en sus objetivos. Es importante a no 
solo identificar cómo el grupo usa arte sino por qué. ¿Cómo es un parte integral del 
movimiento? Además, una antropóloga con una especialización en movimientos sociales,  
ha desarrollado un análisis del caso que investigar el papel del arte en la infraestructura 
del movimiento social. Ella sugiere que el arte es imperativo para enmarcado, la 
movilización del recursos, y para poder política. 
                                                 
19 Giunta…p.63 
20 Giunta…p.33 
21 Giunta, Andrea. Poscrisis: Arte Argentino Después de 2001, Siglo Veintiuno, Buenos 
Aires, 2009, p.54. 
 
22 Giunta…p.161 
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Enmarcado 
 Un importante aspecto en el campo de investigación sobre movimientos sociales 
es el enmarcado los miembros crean. No es importante que un situación es lista para 
cambiar es necesario que un grupo colectivamente defina la situación como lista y lo 
cambie. Enmarcados “es una estructura predefinido, es una manera para el/ella entender 
su realidad.” (74).  Es importante analizar el enmarcado del grupo porque muestra la  
producción simbolico del movimiento, y como eso facilita movilización. 
Además, quien esta investigando el papel del arte en el trabaja enmarcado de los 
movimientos sociales piense que arte es una manera de transmitir información y es un 
símbolo del movimiento. Esto es significativa porque ayuda crear un sistema de creencias 
entre el grupo y en turno los moviliza. Una imagen tiene poder en la construcción del 
mensaje colectivamente, cómo y donde el imagen esta construido, quien esta 
representado, y cómo el público traduce eso. Una del las herramientas mas conocidas y 
fundamentales de la fundación de evita, por ejemplo es la transmisión de la cultura a 
través del arte. Según López el arte, o la cultura de la comunidad, “forma nuestros 
valores, ideas y comportamiento política”. Esos conceptos son importantes en el 
enmarcado porque crean ideas sobre las metas y el propósito del grupo.  
Movilización de recursos y Poder Política 
 El enmarcado también es utilizado para movilizar recursos. Los grupos usan 
herramientas, en este caso el arte para ganar apoyo financiero y un público. El arte es 
usado para circular las ideas del grupo como una noticia. Es un vehiculo del 
comunicación. El arte conjura emociones que pueden servir en ganar apoyar. Por 
ejemplo, según Adams “personas pertenecen a un grupo porque de impulsas emocionales 
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como esperanza y determinación”.23 No hay bastantes teorías sobre el papel del arte en la 
movilización de los recursos pero hay muchas teorías sobre el arte como poder político. 
Ese tiene una relación con la movilización. El caso de la acción colectiva el arte sirve 
como una herramienta a facilitar producción simbolico y la construcción de la identidad. 
La acción colectiva es otra parte integral de los movimientos sociales. 
 Hay cinco maneras en que es posible ver como el arte es una forma de poder 
político. Los grupos que usan el arte usan el arte primera para comunicar con la sociedad 
mas grande y adentro grupo. Las imágenes envían los mensajes e ideas del grupo y los 
comparte con toda la sociedad. Segundo, el arte pueda crecer la conciencia enviando 
mensajes que refuerzan el sistema de valores de los individuos, por ejemplo mensajes de 
la esperanza. El hacer del arte también fortalece la acción colectiva porque ayuda 
personas a quedarse en el grupo. Las personas adentro el grupo puedan tener relaciones 
con otras personas cuando crean algo juntos, esto crea solidaridad e identidad del grupo. 
Esta sentamiento hace gente quiera pertenecer a un grupo y por eso quedar involucrado. 
A través de la comunicación el arte pueda generar recursos económicos. Finalmente, arte 
es una forma de expresión que pueda existir en silencio. Esta es importante para algunos 





                                                 
23 Adams, Jacqueline. “Art in Social Movements: Shantytown Women’s Protest in  
Pinochet’s Chile” en Sociological Forum, Mar. De 2002, http: jstor.org/stable 
 /68506 (ví: 12 de mayo de 2010), p. 13 
 









 El mural se define como una pintura de dimensiones grandes. Se establece que un 
mural también siempre tiene un sentido social porque es un arte social y plástico. El 
muralismo es una forma específica de arte social, y aunque tiene similitudes en el 
“consumo” de otros artes sociales como los graffiti, la acción callejera, la intervención 
sobre carteles y los esténciles, tiene una forma de producción de arte tradicional. Todas 
estas formas de arte transmiten mensajes sociales pero no es tan importante para esta 
investigación evaluar cuál es mejor o una herramienta mejor de transformación social. Se 
enfoca acerca del muralismo como una entidad diferente de otras de los artes sociales. 
Para definir el muralismo se necesita examinarlo en un contexto del contenido, la 
producción y el consumo para realizar la función social.  
La fundación del arte social es el mensaje social dentro de la obra. Qué distingue 
el muralismo de otras formas del arte social es cómo el mensaje se construye. El 
muralismo es una narración no solo una ilustración. El mensaje puede ser un relato de 
algo histórico o algo que ha formado la realidad social de la comunidad o algo que es un 
reflejo de la realidad social de esta. El contenido siempre tiene un sentido social porque el 
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mural es creado por habitantes de la comunidad que el mural refleja, y por eso ellos dan 
significación al mural. El mensaje entonces es algo que refleja la expresión de la realidad 
social del muralista y este mensaje tiene una intención para enseñar o promover a la 
audiencia, que existe y puede comprender esta dimensión social. El concepto final del 
mural como otras artes sociales es que no existe para siempre, y no es la intención del 
muralista. Cuando un mensaje cambia se puede pintar arriba del mural. En la villa 21 
Andrea dijo que había algunos murales que ellos no pensaban que reflejaban a la 
comunidad por eso van a pintar arriba y crear nuevas obras.  
El creador y el espectador son aspectos cruciales de la construcción del mural 
porque el mensaje social, que siempre existe en un mural, tiene contenido que representa 
algo relacionado con las demandas y los pedidos de una clase social. El contenido es una 
expresión que necesita ser realizada por el artista y el espectador y en la forma de un 
“libro pintado”. Todas los artes en las calles operan como escritos a diferentes niveles. 
Los carteles artísticos funcionan como noticias y un mural por ejemplo no es solo un 
escrito, es algo muy creativo y a veces abstracto como la literatura.  
 Lo que distingue la literatura o un mural de mensajes rápidos y simbólicos es 
nivel de técnica artística. Según Portinaria un muralista necesita tener dos tipos de 
educación: educación en arte plástica y educación colectiva24. Después de visitar la 
escuela de bellas artes pude ver que un mural no es fácil de construir pero es para 
personas con experiencia artística en dibujo y pintura para empezar. La educación 
colectiva del arte es importante a causa de la incorporación del mensaje social que refleja 
                                                 
24 Giunta, Andrea y Fundacao Centro de Estudos Brasileiros. Candido Portinari y el  
 Sentido social del arte, arte y pensamiento, Siglo veintiuno, Buenos Aires, 
 2005.  
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el público. Es importante que el muralista conozca el barrio y la comunidad también. El 
hacer del mural es tan significativo como el contenido del mural. Como otras artes 
sociales hay un énfasis en el arte educativo que es construido colectivamente. Es trabajo 
colectivo. 
 El muralismo también es una forma de militancia. Es muy difícil para un 
muralista no representar algunos de los mensajes políticos en su trabajo, por ejemplo, 
Carpani con el sindicalismo izquierdista, y Portinari con el comunismo brasileño. La 
militancia según una persona en Evita es “tener una causa que considera justa, es poner tu 
vida por esa causa”. Los muralistas son artistas que no pueden separar sus creencias 
sociales y políticas de su arte, es una forma de militancia. Además, para la JP Evita por 
ejemplo “desde lo social se construye lo político,” y por eso la política es evidente en 
muchos murales porque siempre hay un mensaje político. Además la ubicación de un 
mural en una pared sin permiso es una forma de militancia. El activismo del muralismo 
es evidente cuando los muralistas usan sus obras para celebrar, enseñar y apoyar un 
movimiento político. El muralismo es una manera para poner  todo lo que una persona 
artística puede ofrecer a una causa. 
 Después de definir el muralismo se puede ver si las organizaciones sociales 
siguen estos conceptos en la forma de trabajo y en el contenido de los murales. En la 
forma de trabajo se puede ver si los muralistas realizan una “educación muralista” y que 
la forma colectiva existe para implementar los murales. También si el contenido tiene un 
mensaje construido socialmente para la comunidad acerca del contenido se debe realizar 
un mensaje que refleja las ideas del grupo. El contenido por eso ilustra cómo el 
movimiento o la organización proveen sus metas político-sociales.  







1. El Movimiento JP Evita 
La JP Evita nace como expresión de la juventud del Movimiento Evita, un grupo 
que empezó en los sesenta para refundir el movimiento nacional. En primer lugar es un 
movimiento que enfoca en los derechos del obrero y a través de la acción políticamente 
peronista quiere luchar para liberarse de la situación de injusticia social. Quieren regresar 
a algunos de ideas del régimen de Perón, donde la nación ayuda a la gente de la clase 
obrera. Para refundir el movimiento nacional ellos quieren organizarse con una unidad de 
acción y colectivización para crear “una estructuración militante dinámica y 
multiplicadora de la política”.25 Hay varios grupos  alrededor de Argentina con millones 
de personas que los apoyan. El movimiento con el que trabajo esto ubicado en el barrio 
de Barracas. Este grupo es dependiente de la identidad barrial y trabaja desde una manera 
horizontal. Ellos trabajan específicamente en la comunidad para empezar el cambio 
nacional y las metas  son proyectar del micro al barrio.  
 Es interesante que una de las acciones más importantes en el movimiento sea un 
programa  de promotores culturales. El apoyo de la cultura con miras a crear cambio 
social es basado en la comunidad también. Una de las creencias es generar ámbitos 
                                                 
25 JP Evita Capital, “La militancia organizada, el cuadro y la conducción politica”, 2009 
(ví: 12 de mayo de 2010) http://jpevitacapital.blogspot.com/ 
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permanentes de reflexión y participación comunitaria, para promover los derechos 
sociales. Recuperar la cultura por eso es un componente de la identidad comunitaria. Otro 
componente del cambio social es la inclusión de los jóvenes. Es una manera de transmitir 
cultura con una perspectiva generacional. También, crean que “para el grupo avanzar 
necesita fortalecer las capacidades de los jóvenes”.  
La meta más importante del grupo es crear una sociedad democrática mediante la 
promesa de cultura. Según el grupo “la cultura [es] como [una]  herramienta de 
transformación social”. La cultura es lo que el grupo quiere ver en su sociedad. Quiere 
una sociedad que refleje sus valores. La cultura promueve los ideales más importantes del 
grupo. La transformación social por eso necesita un equilibrio de fuerzas culturales y 
políticas. 
En realidad las maneras de militar son un poco similares a las ideas detrás del arte 
social. Ellos quieren romper el “individualismo liberal” mientras el arte social apunta a la 
acción colectiva para catalizar el cambio. También, una manera de organizar es a través 
de la expresión de los valores de la comunidad. En realidad quiere trabajar para ayudar a 
la conciencia política de la gente. El arte social trabaja específicamente con promover 
cultura y a través de promover la conciencia.  
1.A. La forma de Trabajo 
 Los muralistas de la JP Evita son muralistas con formación artística y también 
conocen la significación del mural en la sociedad. La primera idea del muralismo es 
cómo ellos construyen un mural con una intención de transmitir ideas sociales. Para la JP 
Evita el mural es “la protesta y la propuesta” y según López “todo: lo político, lo social y 
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la cultura”.26 Ellos construyen el mural con la idea de que este es una herramienta de 
cambio social. El colectivo al que López pertenece tiene una educación de muralismo 
como arte militante y político. López dijo que ellos están influidos por los muralistas 
mexicanos. El muralismo en el caso de la JP Evita es parte de las ideas de militancia y 
por supuesto es para las ideas políticas y sociales. El mural es algo físico político —“esta 
creado y construido política” para recuperar las calles y para recuperar los barrios”27.  
Todos los artistas pensaban que su arte era una herramienta para la transformación 
social. La comparación entre el mural y el libro es una buena manera para ilustrar este 
concepto. El mural como un libro tiene la capacidad de hacer que el espectador piense. 
Todos los elementos de cultura como los libros y el arte afectan cómo las personas crean 
conciencia. López dijo que él no piense que un mural hace cambios políticos pero ayuda 
a formar la conciencia de las personas para que ellos sean políticos o activistas que crean 
o luchan en contra de las leyes. El papel del movimiento político es evidente en sus 
murales para poder formar la conciencia política de las comunidades. Él explicó que esto 
es porque un mural es una herramienta para la transformación social, y esto es cómo él 
usa la técnica. 
La forma de trabajo también es colectiva, como todos los conceptos del 
movimiento. Muchas veces López discutió la necesidad del grupo en contra del 
individualismo para cambiar la sociedad. Básicamente “una fuerza individual tenia 
valiosas penas” y “es una mentira que el individuo [puede] cambiar la sociedad”. López 
pertenece a dos colectivos incluyendo a Ricardo Carpani. Para él es necesario estar en un 
colectivo para crear murales. Para crear un mural para la gente se necesita conocer a la 
                                                 
26 Entrevista con Pablo Lopez 
27 Entrevista con Pablo Lopez 
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gente incluyendo trabajar con ellos. Todos también tienen sus propias destrezas y 
perspectivas que son necesarias en la construcción del mural. Es una pintura colectiva 
porque es un mural.  
La construcción también este en las calles para “recuperar las calles”. Como la 
creencia de Siqueiros, López dijo que es necesario tener murales en espacios públicos 
para que las personas los vean, “como en hospitales y escuelas”. Es construido en el 
espacio público para que las personas de la comunidad entiendan la lucha y el trabajo 
porque es una expresión de una forma de la sociedad. El mural es una manera para 
“preparar y producir una idea”.28 La forma de trabajo del mural es muy importante para 
crear las ideas políticas del grupo. 
1.B. Contenido del mural 
 El contenido del mural refleja la sociedad que el movimiento quiere. El mural 
transmite las ideas políticas, sociales y culturales. En la figura 1 un mural realizado por 
Pablo muestra su militancia política. Es una narración de una ley de medios. Es 
interesante que ellos elijan mostrar eso porque es una parte significativa para el 
movimiento social. La JP Evita trabaja para apoyar  al gobierno y al “kirchnerismo”. 
Ellos glorifican una ley que piensan que los ayuda, es algo positivo para la comunidad  El 
contenido también refleja los valores del movimiento. El sentido del grupo es compartir 
valores positivos con la comunidad, como el apoyo para el gobierno. Creando un mural 
que refleja los valores ellos  están transmitiendo estas ideas al público.  
 Otro elemento del muralismo del grupo es el contenido histórico. El contenido 
según López es algo que reclama las ideas de la comunidad. Esta idea se refiere a mi 
                                                 
28 Entrevista con Pablo López 
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definición de muralismo como algo que cambió en el tiempo, porque un mural no es para 
siempre. López está de acuerdo con esta idea porque dijo que el muralista y el mural 
cambian con el cambio de ideas políticas y sociales. Un mural es temporario aunque la 
forma física es concreta, el contenido es algo que pasa y cambia según los cambios 
políticos, sociales y culturales en la sociedad. López dijo “Carpani en este momento, 
nosotros ahora” para decir que el muralismo es representativo del tiempo y el lugar.29 
(Fig. 6) 
 
Fig. 6: Mural se realizo por López,. “Ley de medios”. Encuentro de muralismo, Quilmes, mayo de 2010. 
 
2. El Movimiento Tupac Amaru 
 El Movimiento Tupac Amaru (MTA) es un movimiento social de base 
indigenista. El MTA se ha constituido en la provincia de Jujuy, en el noroeste de la 
República de Argentina hace una década. Se forma a partir de Milagro Sala y usan la 
imagen de Tupac Amaru. Se ha constituido en respuesta a la crisis global de diciembre de 
2001, como muchos otros movimientos sociales (“piqueteros”). Similar a los otros el 
movimiento intenta reemplazar a los partidos políticos desgastados por la crisis y se 
organizan colectivamente y barrialmente para resolver “problemas concretos: desempleo, 
alimentación, vivienda, salud, etc.”.30 Otro tema interesante del grupo es la identidad 
indigenista. Para las políticas ellos se identifican más como “americanos” que 
                                                 
29 Entrevista con Pablo Lopez 
30 Godio, Julio. “Argentina: El movimiento Tupac Amaru”, 2009, (ví: 12 de mayo de 
2010)  http://www.elecodelospasos.over-blog.com/article-argentina-el- 
movimiento-tupac-amaru-mta--38621885.html 
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“argentino”, por eso esto forma sus perspectivas políticas y su identidad social como 
gente.  
Durante los noventa se comienza a registrar en Argentina un proceso de 
organización “de los llamados ‘pueblos originarios’”.31 La Constitución Nacional de 
1994 los habilita para reclamar la propiedad de la tierra donde habitan. Jujuy, con muchas 
raíces en Bolivia y Perú, tiene la mayor densidad de pueblos originarios. Adentro del 
movimiento “se ha convertido en una poderosa cooperativa que posee fábricas 
metalúrgicas y textiles, posee polideportivos con piletas de natación y comedores 
populares que alimentan a 50.000 niños”.32 El grupo en la CABA trabaja cosas básicas 
como salud, educación y alimentación.  
 2.A. Forma de trabajo 
 Después de mi entrevista con alguien de Tupac yo me di cuenta de que este grupo 
no tiene las mismas ideas sobre el muralismo que la JP Evita. Cuando hablé con López él 
mencioné todos los conceptos del muralismo y las figuras y tiene una educación fuerte 
sobre el arte político. Quise, Tupac no entendía mis preguntas sobre la significación del 
muralismo, colectivización, espacio público o arte político. Su definición del mural era 
una oración comparada con el párrafo de López. él dijo que un mural “es una pintura de 
arte”.33 Habló sobre el arte y las ideas políticas del grupo como dos entidades, no un. No 
se identifica como muralista sino como “pintor.” No tiene la educación para ser 
muralista: educación artística y educación social. Fue el único artista que no asistía a la 
escuela de bellas artes, lo que es interesante. No es necesario ir a escuela para el arte pero 
es necesario tener una educación sobre la construcción del mural. También es importante 
                                                 
31 Godio, Julio… 
32 Godio, Julio… 
33 Entrevista con Maximo Quise 
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saber la intención social del mural y el sentido social del mensaje. Le falta conciencia de 
la práctica y de la parte artística del mural. Según mi definición sobre el muralismo 
quienes hacen el mural lo tienen como su herramienta política y saben su significado.  
Conocen sobre la importancia del mural y su significado social.  
 Además del pensamiento en la construcción de los murales no era colectiva. Yo 
observé dos pintores que pintaron una obra para el bicentenario. Ellos pintaban un 
mensaje muy básico como una ilustración. No había una creación creativa de los 
muralistas. Era un  icono o una frase que representa  al grupo. No discute el contenido del 
mural entre unos y otras y las imágenes vienen de arriba. Algunas razones de que las 
imágenes no son construidas con el público en mente se relacionan con la verticalidad 
política de la organización. No hay un trabajo importante en la base. Comparada con la 
JP Evita, la cual era un movimiento barrial que incorporaba a la comunidad, Tupac no 
interactuaba con la comunidad.  
 2.B. El contenido del mural 
 El contenido de los murales reflejan las ideas de los movimientos sociales. La JP 
Evita mezcla reivindicaciones peronistas (i.e. salud, trabajo y educación) y Tupac utiliza 
reivindicaciones de los pueblos originarios. Ellos reivindican a los pueblos originarios 
usando imágenes precolombinas (como en figuras 7 y8 ). El contenido de los murales es 
muy significativo en la determinación de si las obras son murales o no. Las imágenes 
precolombinas apuntan a una imagen relación --texto específico comparado como una 
narración como en JP Evita. Este texto específico es algo que no cambia con el tiempo. 
Los murales de la JP Evita cambian con los cambios sociales pero esas imágenes sirven 
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para la memoria y las ideas de ellos nunca cambian. Esta es otra razón de por qué no son 
murales.  
 El consumo del mural es distinto también porque el mural no se realiza para 
todos. Las personas que no saben la significación de los símbolos o iconos no pueden 
cambiar su conciencia. No se puede leer y recibir el mensaje de la obra. Quise dijo que 
estos símbolos sirven a la gente indígena para la memoria, para recordar su historia y para 
unificar como una imagen central del grupo. No es usada para promover conciencia sino 
para unir un grupo, lo cual es otro tema de arte político, no el muralismo.  Esto está 
relacionado con las ideas verticales del grupo. 
 
 
   




3. Villa 21 
 La Villa 21 se establece en 1946 cuando personas de afuera de la ciudad de 
Buenos Aires vinieron a trabajar a las fábricas del barrio. Según el census hay 40.000 
habitantes del barrio pero hay aproximadamente 60.000 personas. La población es 
principalmente uruguaya, Molnuevo me dijo que ellos  son casi el 70 por ciento de la 
población del barrio. Se puede analizar la Villa 21 como un micro de muralismo porque 
hay tres tipos de murales presentes. Uno provisto por un grupo de muralistas con un 
movimiento religioso, algunos provistos por el gobierno, y otros realizados por los 
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“niños”, una organización social. Todas esas organizaciones ponen énfasis en temas de 
los niños porque el barrio tiene muchos problemas con Paco, educación y crimen. La 
casita de los niños de Augusto Conte  es una organización que trabaja con niños y los 
ayuda a realizar sus derechos y funciona como un comedor. Hay diferencias entre el uso 
del mural que ilustran los atributos del muralismo y su función social. Voy a analizar el 
muralismo de la organización social pero se puede utilizar las otras formas del muralismo 
adentro del barrio para hacer referencia a los conceptos básicos de mi definición.  
 3.A. La forma de trabajo 
 El muralista que trabaja con y para la organización niños, Alvarez, tiene un origen 
artístico y también tiene una conciencia sobre la función social del mural. Él utilizó 
conceptos como arte plástico y arte muralista durante toda la entrevista. Discutió los 
temas sociales de los murales y cómo ellos expresen las creencias populares de la 
comunidad. Los murales se basa en la meta del grupo de enseñar a los niños sus derechos 
humanos. Un aspecto interesante de la construcción de los murales es la incorporación de 
los niños. Alvarez dijo que es una oportunidad para que “disfruten y aprendan”.34 Esto 
representa las ideas artísticas y los aprendizajes del mural. Algunos de los murales 
representan las ideas de los niños cuando ellos pintan temas que muestran la identidad de 
la comunidad (como figuras 9 y 10). Eso es un ejemplo de cómo el trabajo es colectivo.  
 Álvarez también discutió la importancia del colectivo en la construcción del 
mural, no solo con la incorporación de los niños sino de otros artistas. él pertenece a dos 
colectivos y pensaba que un concepto fundamental del muralismo es el trabajo colectivo, 
como mi definición. Muchas veces durante toda la entrevista él habló sobre “romper el 
                                                 
34 Entrevista con Ariel Álvarez 
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individualismo”, un concepto muy importante con el muralismo y las organizaciones 
sociales35.  
 También el trabajo del mural era para la comunidad, o “para ellos”, como él dijo 
muchas veces. El arte es para enseñar, es la base fundamental. El barrio era muy 
interesante porque había una colección densa de murales de muchos grupos con objetos 
de niños. Había muchos objetos de niño porque era un tema social en el barrio, y el mural 
debe reflejar la realidad social del barrio. Esta forma de trabajo entonces es para la gente.  
 Un concepto importante de esta investigación es no solo que un mural es creado 
para la gente sino que representa a la comunidad. Es muy significativo que Alvarez solo 
hace murales en esta villa porque estas son las ideas que él quiere transmitir, él conoce a 
la comunidad y los problemas y por eso puede pintar algo que puede transformarla . Así 
es como un mural es una herramienta. Un mural tiene un montan de intención y es 
construido estratégicamente. Es difícil crear un mensaje al que el público puede 
responder. La existencia de los murales del gobierno en el barrio ilustra la significación 
de la función social del mural. Los murales del gobierno  no son creados por personas 
que viven o conocen la comunidad y los problemas. Los murales tratan de servir como 
armas de los problemas más conocidos y perjudiciales en la comunidad como paco, 
residuos y crimen. Los murales tienen mensajes directos como “No fuma Paco” y por 
favor “ponga los residuos en los cubos de basura”. Estos mensajes no realizan la realidad 
social de la comunidad, como ¿por qué muchos chicos fuman Paco? También, no se sabe 
que no hay bastantes residuos en la comunidad. Los mensajes por eso no ofrecen una 
solución al problema porque no proveen una respuesta a la raíz del tema. Andrea dijo que 
los chicos que fuman Paco pensaban sobre los mensajes como chistes. No fue una 
                                                 
35 Entrevista con Ariel Alvarez 
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herramienta para transformación social porque no vincula el arte a las necesidades y la 
realidad social de la comunidad. Los murales realizados por el grupo de niños y también 
el grupo religioso tienen mensajes positivos que la comunidad agradeció porque los 
muralistas entendieron e identificaron a la comunidad.  
3.B. Contenido del mural 
     
 Fig. 9 y 10: Los murales en la puerta de Villa 21.  
 
El contenido de los murales de los niños reivindica las ideas del grupo y la 
enseñanza de los derechos humanos a los chicos. Es evidente que el contenido como en 
las figuras representa la comunidad y son narraciones no solo ilustraciones como en el 
Tupac. El grupo religioso construye murales de figuras importantes como el Tupac 
(figura 12)  pero el contenido es más de una ilustración. Ellos crearon murales en los que 
las personas podían aprender sobre St. Daniel por ejemplo usando otras imágenes como 
la bicicleta en la figura 11 para mostrar un sentido de los aprendizajes de St. Daniel. Esto 
es un ejemplo de cómo el contenido de una pintura establece si es un mural. Las 
imágenes de St. Daniel son aplicadas a otros pensamientos que trasciende a la realidad 
social de la villa. 
El contenido de los murales de los muralistas de niños, que incorporan niños en la 
producción tiene ideas sobre la comunidad en general no solo los derechos de los chicos. 
A causa de que la comunidad tiene raíces de trabajadores y a veces de inmigrantes hay 
imágenes del primer obrero en la villa y un cartonero. Esta narración pone énfasis en el 
trabajo en la comunidad y cómo las maneras de trabajo están cambiando. El mural se 
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llama “Trabajo, esperanza y dignidad”. Estos mensajes son muy positivos para la 
comunidad y una manera para que la comunidad realice una identidad común. 
 
      




 Se puede ver que el muralismo es un arte social y por eso siempre es un reflejo de 
la clase social. La construcción, producción, circulación y el consumo de un mural esta 
siempre vinculada a la realidad social de una sociedad y esto es cómo es una herramienta 
de transformación social. La práctica propiamente muralista es una combinación de 
técnica artística y fuerza colectiva. La colectividad es un  imperativo para ser muralista y 
esto es porque las organizaciones sociales son buenas fuentes para esta transformación. 
La intención del mural es cómo las personas pueden usarlo  como una manera para 
transmitir mensajes. En el proceso de transmitir mensajes es necesario que haya una 
conciencia sobre lo que esta significa para transmitir y para quién este recibiendo el 
mensaje, y por  estas razones un muralista tiene una conciencia solamente social.  
 Se puede ver del análisis que un mural tiene una función social porque un grupo o 
clase social le da significación. Las organizaciones sociales usan los murales para crear 
un espacio para aprender, juntar y entender como una comunidad la identidad de la gente 
y por eso es que necesitan cambiar. Los muralistas de los movimientos político-sociales 
usan los murales para crear una conciencia porque es una manera de crear solidaridad, un 
tema muy prevalente en la escena social de Argentina. El mural tiene una función social y 
las organizaciones lo usan como un arma de transformación social. Es una manera para la 
transformación social porque es una forma de fomentar la conciencia social. El 
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muralismo es como una forma de militancia porque da a la gente algo significativo para 
crear una vida mejor con una conciencia. Estas son las razones por las que algunas de las 
organizaciones en la CABA usan murales para promover las metas del grupo y para crear 
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